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し， H+ の挙動を Bromothymol blue (BTB ，
C27H28Br2O5S)，Methyl red (MR，C15H15N3O2)，
Phenol red (PR，C19H14O5S)，Bromophenol blue (BPB，






直径が 4 mm，長さが 35 mmのステンレス製の
針電極を底面がアルミニウム板の試料容器の上
に設置する。試料容器の側面はアクリル製で，縦
と横がそれぞれ 85 mm，高さが 90 mmであり，
試料容器底部のアルミニウム板は接地されてい





バブリングした。その後，1.0 L/min の流量で Ar
ガスを試料容器内にフローさせることで，Ar 雰







面の距離を 4 mmとした。 
3. 実験結果 
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(a) NaCl/BTB solution (b) NaCl/MR solution 
Fig.1 Visualization of generation and behaviour of H+ 
(a) NaCl/BTB solution (b) NaCl/MR solution 
Fig.2 Visualization of density variation 
(c) NaCl solution 
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